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BIBLIOGRAPHIE
À défaut de pouvoir suivre de façon exhaustive les ramifications que la ques-
tion de l'association a eu — et continue d'avoir — dans des disciplines aussi diverses
que la philosophie, la littérature, la psychanalyse et la psychologie expérimentale,
cette bibliographie a pour visée principale d'accompagner ce numéro d'Etudes fran
çaises, en soulignant certains points de repère essentiels II existe une version exten-
sive de cette bibliographie (disponible sur demande des chercheurs), mais nous avons
dû, pour des raisons d'espace, considérablement la réduire pour la présente livrai-
son Deux sections importantes ont ainsi été éliminées l'une d'entre elles portait
sur les rapports de l'association et de l'analogie, l'autre sur les conditions de l'inven-
tion intellectuelle Les mémoires et les thèses ont été systématiquement exclus de
cette recension, de même que, dans la section concernant «l'association libre», tou-
tes les références renvoyant à une approche strictement expérimentale (par exem-
ple, les nombreuses études sur le test de Rorschach), neurologique ou psychiatrique
de la question de l'association, exception faite, toutefois, des années cruciales du début
du siècle pendant lesquelles la méthode de l'association libre se développait On trou-
vera par ailleurs ici une liste détaillée des divers passages concernant l'association
libre dans le corpus freudien
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